




Setelah melakukan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) 
di Apotek Kimia Farma 119 maka saran yang diberikan meliputi : 
1. Mahasiswa calon Apoteker hendaklah membekali diri dengan 
berbagai macam ilmu pengetahuan tentang kegiatan – kegiatan 
Apotek, peraturan perundang-undangan terkait dengan 
perbekalan farmasi dan kegiatan kefarmasian, pelayanan 
kefarmasian dan manajemen apotek. 
2. Mahasiswa calon Apoteker hendaklah aktif dan kreatif selama 
menjalani PKPA sehingga mampu memperkaya diri dengan 
bekal untuk memasuki dunia kerja selanjutnya. 
3. Bagi Apotek Kimia Farma 119 disarankan mempertahankan dan 
meningkatkan pelayanan kefarmasian yang telah berjalan.
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